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111 Feria Oficial de Muestras de la Provincia de Tarragona. - La 111
F eria Oficial de Muestras de la Provincia de Tarragona, se celebrará, en keus,
desde el 20 de octubre al 1.0 de noviembre próximos. Contendrá una superficie
de 30.000 metros cuactrados. El número de stands inscritos hasta el momento
presente, hae prever que lleguen & los 300. Tanto la industria como otras actí-
vídades de Ia vida nacional, estarán dignamente representadas en la Exposición
que ha de resultar muy interesante. Se preparan una serie de festejos que se
celebrarán durante los días que la Exposición permanecerá abierta. E1 interés
que ha despertado en todas partes, asegura el gran éxito.
Rogamos a todas cuantas publica-
ciones tienen establecido eI cambio
con nuestra Revista, se sirvan diri-
girlo e.presamente a «kevista del
Centro de Lectura», para asegurar
Ilegue a nuesira mesa de kedaccíón.
Distínción. - Con motivo de la vi-
sita a Santiago de Compostela, del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Ia
Provincia, Don José González-Sama,
el Cardenal Quiroga le impuso la me-
dalla de Hermano Mayor de la Àr-
chicofradía de Santíago.
E1 general Tapia. - Ha sido desti-
nado a la Jefacura de Ia Infantería
Divisionaria de la 81 División, con
cuartel general en Orense, el general
de Brigada Don Àlberto de Tapia, que
a la vez ejercerá el cargo de Goberna-
dor Militar de la Provincia.
Delegación Nacional de Deportes.
- Ha acordado construir un Gimna-
sio, en virtud de la oferta formulada
por el Club Natación R.eus. Se dispone
de un solar de 2.500 metros cuadrados
de superflcie, contiguo al campo de
deportes del citado Club y el presu-
puesto de obras se eleva a un millón
de pesetas.
Accidente. - Nuestro particular
amigo, Don Lui Espinola, secretario
particular del Sr. Gobernador Civil de
la Provincia, sufrió un accidente auto-
moviljsta, en la carretera entre Salou
y Tarragona, deseámosle un pronto y
total restablecimiento.
Ensayo general del Esbart Mont-
serrat. - El domingo, día 15 de Agos-
to, tuvo lugar en nuestra entidad, un
ensayo general, enpresencia de Don
J uan Comas y Vicens, director de «Ba-
llets de Catalufía» y del propio «Es-
bart Montserrat», habiéndose ejecuta-
do con toda precisión el prorama de
«ballets» que se había sefíalado.
El Sr. Comas, al terminar el ensayo,
hizo grandes elogios de la actuación
de ios elementos del «Esbart».
Radio R.eus. - Durante el actual
mes de Septiembre, disertarán ante el
microfono de la emísora local, desta-
cadas personalidades de las letras, glo-
sando cada una, aspectos distintos so-
bre la Virgen de Miserícordia.
Las fiestas del cincuentenario de la
coronación de la Virgen de Miseri-
cordia. -- Siguen con gran actjvidad
los preparativos para celebrar estas
flestas, que van a alcanzar un gran-
dioso éxito. Empezarán el día 17. para
termínar el 24. Se trasladará la Virgen
de Misericordia a nuestra ciudad, cele-
brándose diversos actos religiosos, pre-
sididos por su Ema. Rdma. el Car-
denal-Àrzobíspo y otras jerarquías
eclasiásticas. Con tal motívo visitarán
nuestra ciudad varias personalidades.À. más habrá festejos populares y las
calles, balcones y fachadas aparecerán
adornadas e iluminadas.
Un centenario. - La entjdad «Gas
R. eusense», está preparando diversos
actos, para conmemorar el centenario
de su fundación, que se celebrarán du-
rante las flestas del próximo octubre.
S erá editado un libro como recuerdo
de tal efeméride.
Nombramiento. - Nuestro parti-
cular amigo, Don Julio Quesada, se-
cretario de la Sucursal del Banco de
Espafía en esta, ha sido nombrado
tesorero de la asamblea Iocal de la
Cruz Roja Espafíola.
Manuel Cuadrada. - E s t e presti-
gioso artista de la fotogtafía ha sido
galardonado en el 11 Salón Interna-
cional de Fotografía celebrado en Ali-
cante, siendo de destacar que ha sido
el único espafíol que ha obtenido pre-
mio, cosa que enaltece & los reusenses.
E1 «Esbart Montserrat», a Vila-
vert. -- En la vecina villa de Vilavert,
es esperada con gran interés la actua-
ción del «E,sbart Montserrat del Cen-
tro de Lectura, anunciada para el día
5 de ios corrientes.
El «Esbart Montserrat» hará dos
actuaciones, presentando ios mejores
«ballets» de su extenso repertorio.
Los socios del Centro de Lectura, ó
protectores del Esbart, que desean
acompafíarle, pueden inscribirse en la
Conserjería del Centro.
Un artículo sobre Ia Exposición de
Rosas del Centro de Lectura. - En
su número izi, el Semanario «R.eus»,
publicó un artículo original del gran
rosalista D. Eugenio Fojo, de Bilbao,
que en la imposibilidad de poderlo re-
prodicir íntegro, damos al gunos pá-
rrafos con la mayor satisfacción, pues
viene avalado por la gtan autoridad
de su autor como rosalista. Dice el
Sr. Fojo:
«Este afío de 1954 la exposición de
Reus ha sido, a juicio de quién mal
perguefía estas líneas, 1a mejor de Es-
pafía.
En R.eus, 1os particulares han que-
rido demostrar con este alarde floral,
lo que siempre ponen de relieve, esto
es, que aman con inimitada idolatria
a su pueblo natal, y, en segundo, que
no tíenen nada que aprender de estos
concursos. En Ia exposión de R.eus
hubo calidad, mucha calidad; un con-junto verdaderamente hermoso y atra-
yente, y si hubiese que buscarle algu-
na ligera e invisible manchita, ésta
consistiria en la presentación de exce-
sivas varíedades por parte de los ex-
positores, que debieran ser limitadas.Àquel alarde del Centro de Lectura
de R.eus del 9 de Mayo de i954, es co-
sa muy difícil de describir, y mucho
menos a quienes Ilegados de tierras
nortefías traemos la retina arnoldada
a las habituales brumas de Septentrión
y la fuerte luminosídad del sur nos
turba y equivoca en las apreciacíones.
La exposición de R.eus ha sobrepa-
sado en todo a la de Barcelona i954.
La ha ganado en número de exposito-
res, en aportación profesional, en Ja
diversidad de variedades, •etc. etc., y
puede bien decirse, que si Reus pre-
tende seguir celebrando certámenes
anuales, ya puede buscar nuevo y ma-
yor local y anunciarse como la Pri-
mera Exposición Nacional en su gé-
n ero ».
Poetas reusenses premiados. - En
ios Juegos Florales, celebrados recien-
temente en Tarragona, han sido pre-
miados los poetas reusenses D. Olega-
rio Huguet y D. Javier Àmorós.
E1 Director de la 111 Feria, reune
a los representantes de la Radio y de
la prensa. - En una de las dependen-
cias del Palacio Municipal, el sefíor
Director de la 111.
 Feria, D. Francisco
Llevat R.osell, reunió a los represen-
tantes de la prensa y de la R.adio, para
exponerles el plan de organización de
la Feria, é invitarles a una copa de vi-
no espafíol.
Àsistieron aI acto, adeinás del citado
Sr. Llevat, ios siguientes sefíores:
D. Juan Ricomá, Àlcalde acc. de
Tarragona y en representación de la
Diputación Provincial, D. José María.
Pellicer, concejal del Àyuntamjento
de R.eus. D. juan Amado Àlbouy,
Delegado Sindical Comarcal, D. Ra..
món Cuadrada Gibert, de ia Cámara
de Comercjo, D. Juan R.ibs, Presi-
dente Comisíón Propaganda, D. Julio
Quesada, Presidente Comisión Ha-
cienda, D. Santiago Buquras, Pre;i-
dente de la Comisjón de Festejos, donÀntonio Sardá, Àrquitecto Municipal,
D. Enrique Corretgé, por R.adio Reus,
D. José M, Roca Garcia, por Radio
Tarragona, D. Marcelo Riera, por
prensa y Radio Tarragona, D. Ramón
Vergara, de «Diario EspafioL,, D. Pe-
dro Cartaflá, Director de «Reus Àví-
cola», D. Carlos Giró, Secretario Ferja
y Director del Semariario «Reus», don
José Banús Sans, por. «Revista. de2
Centro de Lectura», D. Luis Anglés,
Corresponsal de «E1 Correo Catalán»,
Sr. Busquets, reporter gráfico, D. José
M . a
 Gort, Corresponsal de «Lérida» y
«Diario de Barcelona», D. José Ga-
valdá, D. Ramón Cuadrada Ornosa
y D. Enrique Ribas por la Comisióri
de Propaganda.
El Director de la Feria, D. Francis-
co Llevat, en un sencillo parlamento
detalló la organización de la feria, que
como se sabe se alzará en un espacio
de terreno de 30.000 metros cuadrados,
siendo probable que se llegue a los 300
stands, que serán un rnagriífico expo-
nente de la producción nacional. En-
tre los festejos habrá conciertos por va-
rias bandas, función de ópera, baile de
gala, flesta infanti], dos monumenta-
les castillos de fuegos artificíales y una
gran batalla de flores. Àdemás expo-
síciones artísticas y una de fllatelia.
La propaganda ha sido ya Janzada
y otros medios propagandísticos, lle-
garán a todos los ámbitos para dar a
conocer esta 111 Feria provinciai de
muestras, que promete alcanzar un ro-
tundo éxito.
S ocios falleciclos durante eI presen-
te mes. -- D. Roberto Llort Bofarull,
n.o 1628. D. Pedro Jaumá Vilalta, n.o
126. Expresamos nuestro más sentido
pésame a sus familíares.
Gran éxito del «Esbart Montserrat del Centro de Lectura»
en sus actuaciones en el Sanatorio de San Juan de Dios
y en el pueblo de Calafell
O rganizada por el «Esbart Mont-
serrat del Centro de Lectura», se efec-
tuó el domingo día 22 de agosto, por
la mañana, una visita al Sanatorio de
San Juan de Dios, de Calafell, para
llevar a los enfermitos el regalo de una
de sus completas actuacjones de danzas
regionales, que tan maravillosam ente
interpreta el citado Esbart.
A tal fïn, pues, deplazáronse a Ca..
lafell, los componentes del mismo y
buen número de familiares y entusias-
tas de tan loable rasgo, siendo recibi-
dos en la mencionada Institución por
el Prior, cluien les anticípó las más
expresivas gracias, no sólo por la aten-
ción que elIo en sí representaba, sino
también por la alegría y contento que
comunicaba a los pequeños el poder
constatar que eran objeto de aprecio y
estimación general y que, entidades
como el «Esbart del Centro de Lectura
de Reus» con tal actuación realizaban
un acto de intenso sabor cultural y
cívico.
Tuvo el Esbart, en esta ocasión, una
de sus más inspiradas y felices ínter-
pretaciones, siendo vivamente aplau-
dido en todos sus números sobresa-
liendo entre ellos la ,ejecución de las
siguientes danzas: «Ballde Majorales»,
de Ulldemolins; «Bail de Faixes», de
Maldá; «El Tréncadansa», de Prat de
Llusanés, y el «Ball de Bastons».
T ermjnada la sesión procediose aI
reparto entre los enfermitos de unos
caramelos y galletas.
Por la tarde y con motívo de la toma
de posesíón por eI Rvdo. Presbítero
D. Jaime Todella Llobet, de la Parro-
quia del pueblo de Calafell, el Esbart
hizo una actuación .11ena de aciertos
que tuvo lugar en la pista de hockey
sobre patines en el campo de Deportes
de aquella localidad.
No obstante ser aplaudidísimos en
todos sus números, las danzas que des-
bordaron el entusiasmo del público,
fueron las siguientes: «La Dansa», deÀrenys de Munt; «Ball Pla», de La
Pobleta, y el «Trencadansa», de Prat
de Llusanés, culminando en una ajus-
tada y brillantein,terpretación de
«LEspolsada», de Premiá de Dalt.
La tónica que caracterizó esta salida
fué la perfecta armonía y la camarade-
ría reinó en todo momento entre todos
1os integrantes del Esbart y la cuidada
organización con que fueron desarro-
llándose bajo un plan previsto, todas
las fases de la jornada.
